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学位論文内容の要旨
背景:ヘリコプター飛行中の機内で気管挿管を行うこと(In-Flight Intubation:IFI)は様々な制限
から控えられてきたが IFI は現場での活動時間を短くする可能性がある。 方法:日本の単施設
の後ろ向きコホート研究であり、ドクターヘリで気管挿管を行なった症例を対象とした。対象症
例をヘリ飛行中に気管挿管施行 (flight group, FG)と現場救急車内で気管挿管施行 (ground 
group, GG)に分け比較した。結果: 376 症例が分析対象となり FG は 192 症例、GG は 184 症例
となった。気管挿管の成功率は有意差を認めなかった (FG 189/192 vs. GG 179/184, p = 0.50)。
低酸素、低血圧発生率に有意差は認めなかった。現場滞在時間、全体の活動時間は優位に短くな
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